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Valls
A l’alba del 5 de maig de 1884, naixia a la ciutat de Valls un dels seus fills il·lustres, 
Carles Cardó i Sanjuan. El seu pare, Sebastià Cardó i Sanahuja, d’Aiguamúrcia, sabater; 
la seva mare, Maria Sanjuan i Pairot, vallenca. El dia 7 rebia les aigües baptismals a 
l’arxiprestal de Sant Joan amb els noms de Carles, Josep, Pius.
D’aquesta família menestral, Cardó heretaria uns certs trets constituius de 
la seva personalitat: un punt de rudesa i sornegueria, barrejat amb una natural i 
irrenunciable implicació en les coses de la terra i del país. Més tard, l’esperit de la 
Renaixença i dels seus patriarques amararia aquesta herència familiar i la dotaria 
de resplendors nostàlgiques i d’imperiosos impulsos.
El carrer de Sant Antoni, el dels Jueus, la plaça del Blat i els voltants de Sant 
Joan serien l’escenari de les primeres visions ultrafamiliars del noiet Carles. Valls, 
aparentment, havia de ser una bassa d’oli, però aleshores ben bé no era així. 
Només cal llegir l’article de Josep M. Prats i Batet, “Contribució al coneixement 
de la clerecia vallenca durant els anys de la restauració borbònica (1880­1900)” a 
Quaderns de Vilaniu 12 per a comprendre que Valls era un focus important d’integris­
me politicoclerical. I cal que remarquem això perquè aquí trobem un element que 
marcarà la vida i l’obra del Dr. Cardó, quan haurà de superar certs condicionaments 
del seu temps i de la seva classe clerical, fins a arribar a ser el defensor d’un 
cristianisme gens impositiu i pacífic, de caràcter minoritari, i el detractor de la teoria 
imperant del “tot o res” i de la “catàstrofe prèvia”.
De jovenet el matricularen al Col·legi dels Pares Escolapis a la plaça del Carme. 
Hi cursà el batxillerat, i allí, segons el seu testimoni, sentí la primera fiblada que 
l’encisà en el coneixement i l’estudi de la llengua catalana, a la qual reté, durant tota 
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la vida, un autèntic culte i dedicació, fins a esdevenir­ne un dels millors prosistes i 
un reconegut revitalitzador.
El Seminari
El 1900, devia tenir uns setze anys, entra al Seminari de Tarragona, aleshores 
Universitat Pontifícia. Amb el cultiu de les ciències filosòfiques, comparteix els seus 
primers intents poètics. Tenim petits poemes de tall verdaguerià dedicats a la família, 
amics; n’hi ha de temes que més tard en diríem carnerians. De passada n’esmento 
un, titulat La Mandra, que ens l’ha deixat escrit al revers d’un imprès, que li servia 
per donar diàriament la informació meteorològica de l’observatori del Seminari, 
del qual devia ser l’encarregat.
Roma
Aviat deixarà Tarragona per continuar els estudis teològics a la Pontifícia 
Universitat Gregoriana de Roma. Cardó arriba a la Ciutat Eterna l’any 1904. Al 
Col·legi Espanyol, residència destinada a futurs eclesiàstics il·lustres, conviu amb 
Manyà, Arriba y Castro, etc. Allí ja apunten previsibles divergències entre ells, que 
més tard seran posicions oposades en la interpretació de la missió de l’Església i 
de les opcions polítiques respectives.
Al Palau Altemps, antiga mansió dels Borromeo, i superats alguns entrebancs, 
rep el presbiterat de mans del cardenal Merry del Val, secretari d’Estat de Pius X 
i el seu braç dret en la lluita contra el Modernisme; l’ordenació fou el 16 de juliol 
de 1908.
Els estudis universitaris acabaran amb tres doctorats, en teologia dogmàtica, en 
dret canònic i en filosofia. La dedicació a la investigació no el privà del cultiu de 
l’art poètic, al qual dedica el temps de lleure a Senigallia, on passa les vacances. La 
llunyania de la terra li evoca temes com: Montserrat, Mallorca, València, la Mare de 
Déu de la Candela, els torrents de Valls; visions aquestes que agermana amb estampes 
de Roma i dels seus grans monuments.
A la Ciutat dels Papes, publica el seu primer escrit en Ensayo de Comentario 
del Decreto “Lamentabili”. El comentari, del qual és autor Cardó, tracta sobre la 
proposició tretzena del decret contra el Modernisme.
Tarragona
De nou a Tarragona, el 1910, Cardó encetarà una primera etapa de la seva pro­
jecció pastoral, social i científica. Pastoralment recorrerà bona part de la geografia 
diocesana amb prèdiques puntuals que els seus companys mossens li encarregaven. 
Alguns dels temes del seu sermonari són comentaris als textos de Ramon Llull. L’ora­
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tòria cardoniana era retinguda, però substanciosa. Mai no va brillar com a orador, i 
alguns estilistes entreveuen en els escrits cardonians indicis d’oratòria frustrada.
El Seminari, d’on és professor, i l’Institut de Segona Ensenyança, on acut a impartir 
una sèrie de conferències, són els dos focus des d’on expandeix els seus coneixe­
ments científics. Serà, però, des de la premsa local i comarcal que ressonarà potent 
el magisteri social del clergue, arribat de Roma.
A Tarragona, en el diari La Cruz, i a Valls, en els setmanaris Pàtria i Acció Comarcal, 
amb els respectius pseudònims: Levissimus, A. de Fogueralta i més tard el de Vespella, 
Cardó estableix com a definitiva la tasca més característica de la seva vida: la 
d’articulista en diaris i revistes. Des de les seves posicions eclesiàstiques irrenun­
ciables, arriscarà, dia rere dia, d’interpretar qualsevol esdeveniment d’àmbit local 
o universal. Hi cabia discrepar de Cardó, fins i tot des de posicions ideològiques 
divergents, però ningú no podia prescindir de considerar els seus plantejaments 
i punts de vista.
L’elecció dels pseudònims que identifiquen els escrits cardonians en la premsa 
del Camp de Tarragona responia a actituds ben establertes i conscients per part 
seva. Levissimus amagava una posició continguda i mesurada, tal com convenia al 
tarannà de la capital burocràtica i eclesiàstica; com també els temes tractats a La 
Cruz corresponien a un registre menys convulsiu. A. de Fogueralta i Vespella, com diu 
ell mateix, expressen tot allò que “em brunzia per dins com una vespa marejado­
ra”. És precisament en la premsa vallenca on projecta, sense cohibicions, les seves 
visions del nacionalisme, filles del mestratge de Torras i Bages, però, en Cardó, més 
agosarades i enardides.
Valls havia de rebre d’ell altres beneficis a través de múltiples actuacions: con­
ferències, sermons, intervencions en certàmens i jocs florals…
Barcelona
Tarragona, però, ciutat de clima benigne, esdevingué a poc a poc per al Dr. Cardó 
estreta i conflictiva, possiblement per la gosadia, en el fons incontenible, i les clarivi­
dents intuïcions d’aquell jove intel·lectual. Això el farà desplaçar cap a Barcelona, on el 
1916 concorrerà en unes oposicions a un canonicat a la seu barcelonina, que al final 
li vindrà concedit per la renúncia generosa, a favor seu, del Dr. Lluís Carreras.
A la ciutat comtal es produirà la gran eclosió de tots els recursos d’influència 
espiritual i humana del flamant canonge, que arribarà a guanyar­se de seguida un 
lloc, preeminent en el món de la intel·ligència eclesiàstica, política i social de l’èpo­
ca. Els instruments bàsics, com a Tarragona, són la premsa diària i periòdica: La Veu 
de Catalunya, El Matí, La Publicitat… Funda publicacions periòdiques amb altres col­
laboradors ben reconeguts. Recordem, si més no, Josep M. Capdevila, a El Matí i a La 
Paraula Cristiana; el P. Ignasi Casanoves, el carmelita P. Bartomeu Xiberta, el Dr. Joan 
Baptista Manyà, el Dr. Salvador Rial, entre d’altres, a la revista El Bon Pastor.
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Per tal de copsar de prop els grans moviments socials i religiosos d’àmbit europeu, 
des de Barcelona viatja més enllà de les fronteres: Bèlgica, França, Itàlia, Àustria…; i, 
a la nostra península: Portugal, País Valencià, Mallorca, Castella… Aquesta mobilitat 
li permetrà d’inspirar i promoure, des del medi on ell es mou, moviments com la 
JOC, el moviment litúrgic, els estudis bíblics, la promoció de la dona, la Federació 
de Joves Cristians de Catalunya.
Tanta activitat no li impedeix de dedicar­se a tasques d’estudi i investigació, 
com són les traduccions bíbliques i filosòfiques per a la Fundació Bíblica Catalana 
i la Fundació Bernat Metge; i la redacció de diversos assaigs, molts d’ells publicats 
en La Paraula Cristiana i en El Bon Pastor, i més tard recollits i publicats en els llibres 
editats per Joan Sales a Ariel. Una manera de compensar el seu ritme intens de 
treball era la lectura, d’on xuclava la saba del seu pensament, i que actuava d’alçaprem 
que el predisposava a un estat interior propici a la producció literària d’articles i 
altres treballs més filosòfics. Un altre element compensador era allò que ell en deia 
prendre un bany de música. No deixa de ser gratificant imaginar­se el Dr. Cardó 
extasiat no sols pel món dels conceptes sinó també pel de l’harmonia.
Aquesta harmonia, prou la va necessitar quan la paraula proferida quasi 
diàriament a través de les seves publicacions li havia de comportar compromisos 
i tensions amb les institucions eclesiàstiques, civils i pedagògiques, amb les quals 
col·laborava, i des d’on influïa en aquella Catalunya dels anys trenta. Els conflictes 
sorgiren de les seves pròpies posicions i manifestacions, no sempre ben vistes des 
de la rigidesa institucional eclesiàstica de l’època, propícia al recel, sinó a l’hostilitat, 
vers els eclesiàstics més dialogants amb els corrents del temps.
En aquest punt, cal jutjar afinadament les posicions filosòfiques i socials del Dr. 
Cardó, i no pas caure en simplificacions maniquees per fer­lo del bàndol dels avançats 
o dels conservadors. Caure en aquesta temptació voldria dir tenir del Dr. Cardó, i 
del seu pensament, visions fragmentàries i fins potser preestablertes.
Itàlia i Suïssa 
La gran influència comunicativa i expansiva del pensament cardonià havia de 
quedar paralitzada el 2 d’agost de 1936, quan un vaixell amb un grup de monjos 
de Montserrat el prenia cap a Itàlia. Ventura Gassol, des de la Generalitat, li havia 
fet arribar el salconduit que el lliuraria d’aquelles hores tràgiques per a tants 
eclesiàstics. Així és com comença una nova etapa silenciosa, però, malgrat tot, 
activa i vigilant. A Torí es refugià en un col·legi de salesians. Cada diumenge publica 
glosses evangèliques en el full que en podríem dir parroquial. Però la inestabilitat 
i inseguretat d’Itàlia en el clima prebèl·lic de la Segona Guerra Mundial l’obligarà 
a fugir cap a Suïssa, primer a Lausana, més tard a Friburg. A Friburg un petit grup 
d’amics il·lustres esdevindrà la seva família espiritual en l’exili voluntari: el cardenal 
Vidal i Barraquer, Rafael Patxot, Joan Viladrich, Ramon Sugranyes de Franch i el qui 
serà més tard cardenal Journet.
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Dues activitats notòries ompliran el temps incommensurable de Suïssa: la re­
dacció d’un llibre i l’exercici de conseller de l’hereu de la Corona espanyola, també 
exiliat. Des de 1936 fins a l’any 1947, gesta un llibre, per a ell, dolorosament mític: 
l’Histoire spirituelle des Espagnes, escrit originalment en català amb el títol Les dues 
tradicions. Història espiritual de les Espanyes, i publicat per l’Editorial Claret (1977). 
La redacció i publicació d’aquest llibre es va convertir en un autèntic calvari per 
a aquell home enclaustrat en una cel·la conventual amb el Mont Blanc tothora a 
l’horitzó. Les pressions venien del Vaticà, Madrid, Barcelona, París, en forma d’afalacs, 
amenaces, i fins i tot de proposicions poc honestes, tal com ell ho explica. La memòria 
i la fidelitat al cardenal Vidal i Barraquer el sostingueren a l’hora de tirar endavant 
l’edició i difusió d’aquell llibre, feia temps retingut. Això seria l’any 1947.
Una altra ocupació en la seva vida a Friburg fou l’atenció que prestà a la invitació 
feta per Don Joan de Borbó en un doble sentit: que l’instruís sobre la cultura catalana, 
i que li oferís consell sobre la qüestió catalana, en la perspectiva d’un possible 
retorn de Don Joan al govern de Madrid. Cardó assumeix la doble proposta. Viatja 
periòdicament de Friburg a Lausana per il·lustrar la família de Don Joan amb temes 
de la nostra cultura i història, més tard publicats per Edicions Rialp (1955).
El dia 13 de març de 1944, Cardó fou comensal de Don Joan i del seu Consell 
durant un sopar. En el curs de l’àpat es debateren temes d’alta política, especialment 
relacionats amb l’Església. Cardó s’expressa amb llibertat i revela una visió avançada 
de les relacions que caldria establir entre l’Estat i l’Església. Solucions que foren 
adoptades, just en sentit contrari, anys més tard en el concordat entre la Santa Seu 
i el govern del general Franco.
Els estius, Cardó puja a Leysin; durant les vacances esplaia la vena poètica. Així 
neix El càntic nou, que recorda velles lamentacions bíbliques de l’exili babilònic entre 
salzes i cítares mudes, amarades d’enyorança. A l’hivern, tradueix el llibre dels Salms 
per ser publicat; i, sobretot, per no fallar a la cita del quiosc més proper, i tornar a 
casa amb els braços mig oberts buscant, abstret dels cotxes que l’envolten, alguna 
notícia llunyana esperançadora. Assiteix a cursos bíblics a la Universitat. D’altres 
hores, les passa a Hauterive, monestir del Cister, per deixar­nos un quadernet amb 
pensaments íntims, guspires ardents del seu diàleg interior.
Catalunya
Alguna vegada viatja fins a Prada de Conflent, hi retroba Catalunya. Tímidament 
traspassa la frontera i arriba per primer cop a Barcelona pel Nadal de 1952. Després, 
pel Nadal de 1953, tornarà a Barcelona, i a l’estiu al sanatori de Puig d’Olena, a 
Valls, Poblet, Vic… El 1954 s’instal·la definitivament a Barcelona, ja vençuts tots els 
imaginables temors.
Pels carrers de Valls l’any 1953, quan hi torna per hostatjar­se a casa de l’amic 
Tomàs Selva, camina cohibit i mentalment assetjat. Són massa anys de llunyania, i 
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no han mancat interpretacions malèvoles a l’entorn de tot allò que Cardó ha dit 
i ha fet.
De cara al massís de Montserrat, des de les escales que pugen a la plaça del 
Monestir, entre dents i amb cara d’esfinx, només pot dir: “…el cor em bull”. Devia 
ser, segur, pel foc purificador encès per la moral de la derrota.
En cercles clericals a Barcelona, se li escapa un consell repetitiu: “…no us poseu 
en política”. Mentrestant, acaba Emmanuel en la consolidació final d’un pensament 
i amor sempre renovats en el camí de l’Evangeli d’avui.
A poc a poc, amb pas curt i frenat, però amb la ment de sempre, s’apropà a la seva 
hora, que arribaria sobtadament el 24 de març de 1958, al Guinardó, acompanyat 
de la seva germana Rosalia i dels nebots Joan i Candelària. D’aquesta manera, la 
seva nit esdevenia del tot i per sempre TRANSPARENT.
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